TCT-137: Autologous Bone Marrow Mononuclear Cells Transplantation In Patients With Type 2 Diabetes: Three-month Follow-up Results  by unknown
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